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&RS\ULJKW'LHVH9HU¸ʸHQWOLFKXQJLVWXUKHEHUUHFKWOLFKJHVFK¾W]W
$OOH5HFKWHDXFKGLHGHV1DFKGUXFNVYRQ$XV]¾JHQXQGGHU
fotomechanischen Wiedergabe sind dem Herausgeber vorbehalten. 
1Giftigkeit
Landwirtschaftlich genutzte Wiesen und Weiden bilden den Lebensraum 
I¾UHLQH9LHO]DKOYHUVFKLHGHQHU3ʺDQ]HQDUWHQ,P/DXIHGHU(YROXWLRQZXU-
GHQYRQGHQ3ʺDQ]HQ6FKXW]PHFKDQLVPHQJHJHQ)UHVVIHLQGHHQWZLFNHOW
6RELOGHQHLQLJHYRQLKQHQJLIWLJZLUNHQGH,QKDOWVVWRʸH'LHVHN¸QQHQEHL
7LHUHQGXUFKGLH$XIQDKPH¾EHUGDV)XWWHU]XU/HLVWXQJVPLQGHUXQJ]X*H-
VXQGKHLWVVFK¦GHQRGHU]XP7RGHI¾KUHQ>@
'LHSʺDQ]OLFKHQ*LIWHVLQGKDXSWV¦FKOLFK*O\FRVLGHXQG$ONDORLGHVRZLH
%LWWHUXQG*HUEVWRʸH'HUHQ:LUNXQJK¦QJWYRQYHUVFKLHGHQHQ)DNWRUHQ
ab:
ɧ DXIJHQRPPHQH0HQJH'RVLV
ɧ 3IODQ]HQWHLOH XQG (QWZLFNOXQJVVWDGLXP GHU 3IODQ]H XQWHUVFKLHGOLFKH
.RQ]HQWUDWLRQHQ
ɧ 3IODQ]HQ]XVWDQG*O\FRVLGHXQG*HUEVWRIIHZHUGHQK¦XILJLQIROJH6LOLH-
UXQJXQG7URFNQXQJDEJHEDXW$ONDORLGHGDJHJHQQLFKW
ɧ 7LHUDUW5LQGHUXQG3IHUGHUHDJLHUHQ]XP%HLVSLHOHPSILQGOLFKHUDXIGLH
$XIQDKPHGHU+HUEVW]HLWORVHDOV6FKDIHXQG=LHJHQ
'HU*HI¦KUOLFKNHLWVJUDGGHU*LIWSʺDQ]HQULFKWHWVLFKQDFKGHU0HQJHZHO-
FKHYRQGHQ7LHUHQDXIJHQRPPHQZHUGHQPXVVXP9HUJLIWXQJVHUVFKHL-
QXQJHQKHUYRU]XUXIHQXQGZLUGZLHIROJWHLQJHWHLOW>@
Toxizitätsgrad Symbol Klinische Kriterien
schwach giftig 9HUJLIWXQJVV\PSWRPHHUVWQDFK$XIQDKPHPDVVL-
YHU3ʺDQ]HQPHQJHQ
giftig 9HUJLIWXQJVV\PSWRPHQDFK$XIQDKPHJUR¡HU
3ʺDQ]HQPHQJHQ
VWDUNJLIWLJ 9HUJLIWXQJVV\PSWRPHQDFK$XIQDKPHNOHLQHU
3ʺDQ]HQPHQJHQ
VHKUVWDUNJLIWLJ 9HUJLIWXQJVV\PSWRPHVFKRQQDFK$XIQDKPH
JHULQJVWHU3ʺDQ]HQPHQJHQ
$OVOHWDOH'RVLVZLUGGLH0HQJHEH]HLFKQHWEHLGHUI¾QI]LJ3UR]HQWGHUYHU-
JLIWHWHQ7LHUHVWHUEHQZ¾UGHQ$OOHUGLQJVN¸QQHQQXUZHQLJH*LIWSʺDQ]HQ
GHV*U¾QODQGHV]XHUQVWKDIWHQ(UNUDQNXQJHQXQG9HUOXVWHQI¾KUHQ(LQLJH
GHULQGHQ3ʺDQ]HQHQWKDOWHQHQ*LIWHZHUGHQJHULQJGRVLHUWDXFKDOV+HLO-
PLWWHOYHUZHQGHW
(    )
,P )ROJHQGHQZHUGHQ HQWVSUHFKHQGGHPDOOJHPHLQHQ:LVVHQVVWDQGGLH
DXIGHP*U¾QODQGDPK¦XʹJVWHQYRUNRPPHQGHQXQGJHI¦KUOLFKVWHQ*LIW-
SʺDQ]HQEHVFKULHEHQLKUH*LIWLJNHLWLQ%H]XJDXI1XW]WLHUHGDUJHVWHOOWXQG
DXIVSH]LHOOH%HN¦PSIXQJVP¸JOLFKNHLWHQKLQJHZLHVHQ$OOH$QJDEHQVW¾W-
]HQVLFKDXI/LWHUDWXUTXHOOHQ)¾UGLH5LFKWLJNHLWXQG9ROOVW¦QGLJNHLWNDQQ
GDKHUNHLQH*HZ¦KUJHJHEHQZHUGHQ
 
Vorbeugen und Bekämpfen
(LQH EHVWDQGVSʺHJHQGH *U¾QODQGEHZLUWVFKDIWXQJ EHJUHQ]W GLH $XVEUHL-
WXQJYRQ*LIWSʺDQ]HQ)ROJHQGH0D¡QDKPHQVLQGGDEHLYRQEHVRQGHUHU
Bedeutung:
ɧ $XVULFKWHQ GHU %HZLUWVFKDIWXQJ  3IOHJH '¾QJXQJ XQG1XW]XQJ  DXI
HLQHGLFKWH*UDVQDUEHGLFKWHU3IODQ]HQEHVWDQGHUVFKZHUWGLH(WDEOLH-
UXQJYRQ*LIWSIODQ]HQ
ɧ 6LFKHUVWHOOHQ HLQHV DXVUHLFKHQGHQ )XWWHUDQJHERWV DXI :HLGHIO¦FKHQ
*LIWSIODQ]HQULHFKHQRGHUVFKPHFNHQPHLVWXQDQJHQHKPXQGZHUGHQ
YRQGHQ:HLGHWLHUHQHKHUJHPLHGHQ
ɧ $XVJUHQ]XQJ YRQ 1DVVVWHOOHQ DXI:HLGHIO¦FKHQ ZHLO ]DKOUHLFKH *LIW-
SIODQ]HQ)HXFKWXQG1DVVJU¾QODQGEHYRU]XJHQ
ɧ 1DFKPDKGYRQ:HLGHIO¦FKHQXPGLH$XVELOGXQJYRQ6DPHQ]XYHUKLQ-
GHUQXQGGLH.RQNXUUHQ]NUDIWGHUJHPLHGHQHQ$UWHQ]XUHGX]LHUHQ
ɧ UHJHOP¦¡LJH%HVWDQGVNRQWUROOHGHU*U¾QODQGIO¦FKHQ
(LQHH[WHQVLYH%HZLUWVFKDIWXQJPLW9HU]LFKWDXI'¾QJXQJXQGVS¦WH1XW-
]XQJVRZLHPDQJHOQGH3ʺHJHEHJ¾QVWLJHQRIWDXFKGLH$XVEUHLWXQJYRQ
*LIWSʺDQ]HQ$OOHUGLQJVLVWGHUHQ%HN¦PSIXQJQXUGRUWQRWZHQGLJZRVLH
HLQHDNXWH*HIDKUEHGHXWHQ9RUDXVVHW]XQJGDI¾U LVWGDV:LVVHQXPGLH
*LIWSʺDQ]HQEHJLQQHQGPLWGHP(UNHQQHQGHU$UWHQ
(LQLJH$UWHQVLQGEHUHLWVVHKUVHOWHQXQGXQWHUOLHJHQGHVKDOEVSH]LHOOHQ
6FKXW]EHVWLPPXQJHQ>@0HLVWZHLVWLKU9RUNRPPHQDXIHLQHQVFK¾W]HQV-
ZHUWHQ/HEHQVUDXPKLQ
'LH$QZHQGXQJYRQ+HUEL]LGHQ]XU%HN¦PSIXQJYRQ*LIWSʺDQ]HQGH]LPLHUW
RIWDXFKHUZ¾QVFKWH*U¾QODQGNU¦XWHU'HVKDOELVWGHU+HUEL]LG(LQVDW]DXI
HLQQRWZHQGLJHV0LQGHVWPD¡]XEHJUHQ]HQ%HLEHJLQQHQGHU$XVEUHLWXQJ
RGHU JHULQJHU $Q]DKO YRQ*LIWSʺDQ]HQ UHLFKWPHLVW HLQH (LQ]HOSʺDQ]HQ
+RUVW RGHU 7HLOʺ¦FKHQEHKDQGOXQJ DXV 'LH JHVHW]OLFKHQ %HVWLPPXQ-
JHQI¾UGHQ8PJDQJPLW3ʺDQ]HQVFKXW]PLWWHOQVLQGHLQ]XKDOWHQHEHQVR
3VSH]LHOOH $QZHQGXQJVEHVFKU¦QNXQJHQ ] % ZHQQ QDWXUVFKXW]UHFKWOLFK
JHVFK¾W]WH/HEHQVU¦XPHEHWURʸHQVLQGRGHUZHQQ)¸UGHUSURJUDPPH]XU
%LRWRSSʺHJHHQWVSUHFKHQGH9RUJDEHQHQWKDOWHQ(QWVWDQGHQH%HVWDQGV-
O¾FNHQVROOWHQGXUFK1DFKVDDWJHVFKORVVHQZHUGHQ
+LQZHLVHXQG(PSIHKOXQJHQ]XP+HUEL]LGHLQVDW]VRZLH]XU1DFKVDDWʹQ-
GHQ6LHXQWHUDQGHUHPDXIGHQ,QWHUQHWVHLWHQGHU7//
 
Übersicht der beschriebenen  
Giftpʺanzen
3ʺanzenart Seite
-DNREV.UHX]NUDXW 
+HUEVW]HLWORVH 
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*HʺHFNWHU6FKLHUOLQJ 10
=\SUHVVHQZROIVPLOFK 
*LIW+DKQHQIX¡ 
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Jakobs-Kreuzkraut
6\QRQ\P -DNREV*UHLVNUDXW
)DPLOLH .RUEEO¾WHQJHZ¦FKVH
Verwechslungsmöglichkeiten:
DQGHUH.UHX]NUDXWDUWHQZLH*UDXKDDULJHVRGHU5DXNHQEO¦WWUL-
JHV.UHX]NUDXW (Senecio erucifolius)XQG.OHEULJHV.UHX]NUDXW
(Senecio viscosus)
5Verbreitung
PDJHUHH[WHQVLYJHQXW]WH)O¦FKHQ
EHYRU]XJWWURFNHQHELVP¦¡LJIULVFKHKXPRVH/HKPXQG6DQGE¸GHQLQ
VRQQLJHU/DJHYRQGHU(EHQHELVLQGLH*HELUJHK¦XʹJDXI*U¾QODQGEUD-
chen und auf Pferdeweiden
Erkennen
Blüten: 
PDUJDULWHQDUWLJGROGHQDUWLJH5LVSHJROGJHOEPLW+¾OONHOFKEO¦WWHUQ
EO¾KWYRQ-XQLELV6HSWHPEHU
Blätter:
ZHFKVHOVW¦QGLJMHQDFK:DFKVWXPVVWDGLXPYRQUXQGOLFKJODWWELV
VWDUNJHʹHGHUWXQGJH]DFNW
6W¦QJHO
DXIUHFKWNDQWLJJHULOOWPHLVWEUDXQURW¾EHUODXIHQ
3ʺDQ]H]ZHLELVPHKUM¦KULJELVFP:XFKVK¸KH
Giftwirkung
DOOH3ʺDQ]HQWHLOHVHKUVWDUNJLIWLJ+DXSWZLUNVWRʸH3\UUROL]LGLQ$ONDORL-
GHKDXSWV¦FKOLFK-DFRELQXQG6HQHFLRQLQVRZLH2[DODWH>@
MXQJH3ʺDQ]HQ5RVHWWHQVWDGLXPZHUGHQYRQ:HLGHWLHUHQHKHUJHIUHV-
VHQ JU¸¡HUH 3ʺDQ]HQ DE 6FKRVVHUVWDGLXP LQIROJH DEVFKUHFNHQGHP
*HUXFKXQGKDUWHQ6W¦QJHOQJHPLHGHQ
7R[LQHEOHLEHQLQ+HXXQG6LODJHHUKDOWHQDEVFKUHFNHQGHU*HUXFKJHKW
YHUORUHQN¸QQHQLQ0LOFK¾EHUJHKHQ
ODQJH/DWHQ]]HLW*LIWVWRʸHNXPXOLHUHQLQGHU/HEHUXQGZHUGHQQLFKWDE-
JHEDXW/HEHUVFK¦GLJXQJ
9HUJLIWXQJHQ EHL 3IHUGHQ 5LQGHUQ NOHLQHQ :LHGHUN¦XHUQ 6FKZHLQHQ
XQG *Hʺ¾JHO GRNXPHQWLHUW 3IHUGH XQG 5LQGHU UHDJLHUHQ DP HPSʹQG-
OLFKVWHQ>@
Bekämpfung
$XVVWHFKHQYRQ(LQ]HOSʺDQ]HQXQGXQEHGLQJW(QWIHUQHQYRQGHU)O¦FKH
0DKG1DFKPDKGYRUGHU%O¾WHYHUKLQGHUW$XVVDPHQ
)¸UGHUXQJHLQHUGLFKWHQ*UDVQDUEHXQG9HUPHLGHQYRQ7ULWWVFK¦GHQ
Senecio jacobaea/
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Herbstzeitlose
)DPLOLH /LOLHQJHZ¦FKVH
Verwechslungsmöglichkeiten:
Bärlauch (Allium ursinum) und  
0DLJO¸FNFKHQ (Convallaria majalis)
7Verbreitung
6S¦WVFKQLWWZLHVHQEHYRU]XJWIHXFKWHELVZHFKVHOIHXFKWHWLHIJU¾QGLJH
KXPRVH7RQXQG/HKPE¸GHQ
Erkennen
%O¾WHQ HLQ]HOQ KHOOOLODURVD NURNXV¦KQOLFKPLW VHFKV 3HULJRQEO¦WWHUQ
%O¾WHYRQ$XJXVWELV$QIDQJ1RYHPEHU
%O¦WWHUO¦QJOLFKEUHLWODQ]HWWOLFKLQ5RVHWWHWLHIJU¾QEHLGHUVHLWVJO¦Q]HQG
HUVFKHLQHQLP)U¾KMDKUPLW)UXFKWVWDQGO¦QJOLFKHLI¸UPLJH)UXFKWNDSVHOQ
3ʺDQ]HDXVGDXHUQGELVFP:XFKVK¸KHPLWELV]XFPWLHILQGHU
(UGHVLW]HQGHU.QROOH
Giftwirkung
DOOH3ʺDQ]HQWHLOHVHKUVWDUNJLIWLJ+DXSWZLUNVWRʸH&ROFKLFLQXQGZHLWHUH
$ONDORLGH>@
7R[LQHEOHLEHQLQ+HXXQG6LODJHHUKDOWHQN¸QQHQLQ0LOFK¾EHUJHKHQ
HUZDFKVHQGH3IHUGHXQG5LQGHUPHLGHQLG5GLH3ʺDQ]HQLP*HJHQ-
satz zu unerfahrenen Jungtieren
9HUJLIWXQJHQEHL3IHUGHQ5LQGHUQNOHLQHQ:LHGHUN¦XHUQ6FKZHLQHQXQG.D-
QLQFKHQEHREDFKWHW3IHUGHXQG6FKZHLQHUHDJLHUHQDPHPSʹQGOLFKVWHQ>@
6\PSWRPH)UHVVXQOXVW8QUXKH.ROLN'XUFKIDOO6FKZHL¡DXVEUXFK=LW-
WHUQ7DXPHOQ$SDWKLH/¦KPXQJHQ)HVWOLHJHQ.UHLVODXIXQG$WHPYHU-
VDJHQ7RGKRKH0RUWDOLW¦W>@
*LIWVWRʸHZHUGHQQXUVHKUODQJVDPDEJHEDXWXQGN¸QQHQEHLPHKUPDOL-
JHU([SRVLWLRQGHU7LHUHNXPXODWLYZLUNHQ
OHWDOH'RVLV5LQGELVNJ%O¦WWHU.DSVHOQ>@EHL3IHUGHQZHQLJHU
Bekämpfung
$XVVWHFKHQMXQJHU3ʺDQ]HQVDPW]ZLHEHODUWLJHU.QROOH$QIDQJ0DLXQG
(QWIHUQHQGHU3ʺDQ]HQYRQGHU)O¦FKH
IU¾KH%HZHLGXQJPLWKRKHU%HVDW]GLFKWHQXUZHLGHHUIDKUHQH7LHUHXQG
1DFKPDKG
)U¾KVFKQLWW$QI0DL¾EHUPHKUHUH-DKUHLQ.RPELQDWLRQPLWJH]LHOWHU'¾Q-
gung
0DKG1DFKPDKGYRUGHU6DPHQUHLIHYRU0LWWH-XQL
Herbstmahd zurzeit der Blüte
Colchicum autumnale/
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Sumpfschachtelhalm
6\QRQ\P'XZRFN
)DPLOLH6FKDFKWHOKDOPJHZ¦FKVH
Verwechslungsmöglichkeiten:
$FNHUVFKDFKWHOKDOP (Equisetum arvense) und 
Teichschachtelhalm (Equisetum ʺuviatile)
9Verbreitung
IHXFKWHXQGZHFKVHOIHXFKWHELVVWDXQDVVHQ¦KUVWRʸUHLFKH)O¦FKHQ
EHVRQGHUVWRQLJHXQGOHKPLJH%¸GHQ6XPSIXQG8IHUEHUHLFKH
Erkennen
6SRUHQELOGXQJYRQ-XQLELV6HSWHPEHU
6W¦QJHO
DXV*OLHGHUQ]XVDPPHQJHVHW]WJU¾QELVPPGLFNTXLUOLJYHU]ZHLJW
6W¦QJHOJOLHGHUPLWVHFKVELV]HKQ]¦KQLJHQ6FKHLGHQXQWHUVWH$VWJOLH-
GHUN¾U]HUDOV6W¦QJHOVFKHLGH
3ʺDQ]HDXVGDXHUQGELVFP:XFKVK¸KH
Giftwirkung
DOOH3ʺDQ]HQWHLOHVHKUVWDUNJLIWLJ
+DXSWZLUNVWRʸH$ONDORLGH LQVEHVRQGHUH3DOXVWULQ (TXLVHWLQ XQG3D-
OXVWULGLQ 7KLDPLQDVH (Q]\P $FRQLWV¦XUH6SXUHQ YRQ1LFRWLQ6DSR-
QLQ.LHVHOV¦XUHXQG2[DOV¦XUH>@
7R[LQHEOHLEHQLQ+HXXQG6LODJHHUKDOWHQN¸QQHQDXFKLQ0LOFK¾EHUJHKHQ
9HUJLIWXQJHQ EHL:LHGHUN¦XHUQ XQG 3IHUGHQ EHREDFKWHW ZREHL 3IHUGH
DOVZHQLJHUHPSʹQGOLFKJHOWHQ>@
6\PSWRPH:LHGHUN¦XHU
UHGX]LHUWH)XWWHUDXIQDKPH5¾FNJDQJGHU0LOFKOHLVWXQJ'XUFKIDOO'DUP-
HQW]¾QGXQJHQ>@VRZLH/¦KPXQJVHUVFKHLQXQJHQ7DXPHOQ%HZHJXQJV-
VW¸UXQJHQDOV)ROJHVFK¦GHQ8QIUXFKWEDUNHLWXQG$ERUW>@
6\PSWRPH3IHUGH
6FKUHFNKDIWLJNHLW =XFNXQJHQ GHU *HVLFKWVPXVNHOQ 7DXPHOQ +LQVW¾U-
]HQXQG7RG7DXPHONUDQNKHLW>@
Bekämpfung
:DO]HQLP0DLPLWVFKZHUHU3URʹOZDO]H
IU¾KHUXQGK¦XʹJHU6FKQLWWDOWHUQDWLYH9HUZHQGXQJGHV6FKQLWWJXWHV]XU
%LRJDVHU]HXJXQJP¸JOLFK>@
%HZHLGXQJPLWKRKHU%HVDW]GLFKWHWULWWHPSʹQGOLFK
)U¾KVFKQLWW XQG 6FKQLWWK¦XʹJNHLW VRZLH 6WLFNVWRʸ'¾QJXQJ HUK¸KHQ
VFKZHIHOVDXUHV$PPRQLDN
Equisetum palustre/
10
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Geʺeckter Schierling
)DPLOLH'ROGHQJHZ¦FKVH
Verwechslungsmöglichkeiten:
:DVVHU6FKLHUOLQJ (Cicutavirosa), :LHVHQNHUEHO (Anthriscus 
sylvestris, Syn.: Chaerophyllum sylvestre) XQG(FKWHU.¾PPHO
(Carum carvi)
11
Verbreitung
IULVFKHELVIHXFKWH:LHVHQ
EHYRU]XJWWLHIJU¾QGLJHQ¦KUVWRʸUHLFKH/HKPE¸GHQ
Erkennen
Blüten: 
WU¾EZHL¡XQVFKHLQEDULQ'ROGHQ%O¾WHYRQ-XQLELV6HSWHPEHU
Blätter:  
]ZHLELVGUHLIDFKʹHGHUWHLOLJ$EVFKQLWWHʹHGHUVSDOWLJ
6W¦QJHO
UXQGKRKONDKOO¦QJVWJHULSSWEUDXQELVYLROHWWURWJHʺHFNW
XQDQJHQHKPHU*HUXFK
3ʺDQ]H]ZHLM¦KULJELVFP:XFKVK¸KH
Giftwirkung
DOOH3ʺDQ]HQWHLOHVHKUVWDUNJLIWLJ
+DXSWZLUNVWRʸH$ONDORLGHLQVEHV&RQLLQXQGJDPPD&RQLFHLQ>@
7R[LQJHKDOWQLPPWEHL7URFNQXQJQXUVHKUODQJVDPXQGQLFKWYROOVW¦QGLJ
ab
YRQ:HLGHWLHUHQPHLVWJHPLHGHQ
9HUJLIWXQJHQEHL5LQGHUQ3IHUGHQ6FKDIHQ=LHJHQXQG6FKZHLQHQEH-
NDQQW>@
6\PSWRPH 8QUXKH 0XVNHO]LWWHUQ 6SHLFKHOQ 3XSLOOHQHUZHLWHUXQJ
EO¦XOLFKH6FKOHLPK¦XWH6DXHUVWRʸPDQJHO]XHUVW(UUHJXQJGDQDFK'H-
SUHVVLRQ.ROLN7\PSDQLH/¦KPXQJHQXQG7RG>@
/HWDOH'RVLV5LQGHWZDNJIULVFKHV.UDXW>@
Bekämpfung
0DKGYRU6DPHQELOGXQJ
Conium maculatum/

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Zypressenwolfsmilch
)DPLOLH:ROIVPLOFKJHZ¦FKVH
Verwechslungsmöglichkeiten:
DQGHUH:ROIVPLOFKDUWHQ (Euphorbia spec.)
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Verbreitung
VS¦WJHQXW]WH0DJHUZLHVHQXQGO¾FNLJH0DJHUZHLGHQ 
EHYRU]XJWWURFNHQH6WDQGRUWHZ¦UPHOLHEHQG
Erkennen
Blüten: 
YLHOVWUDKOLJH7UXJGROGH+RFKEO¦WWHU XQVFKHLQEDU JHOEJU¾Q VS¦WHU U¸W-
OLFK%O¾WHYRQ$SULOELV6HSWHPEHU
Blätter:  
VFKPDOOLQHDOLVFKH6W¦QJHOEO¦WWHUQDGHODUWLJ
6W¦QJHO
EO¦XOLFKJU¾QPLWPLOFKDUWLJHU)O¾VVLJNHLW
]\SUHVVHQ¦KQOLFKJHʹHGHUWH7ULHEH
3ʺDQ]HPHKUM¦KULJELVFP:XFKVK¸KH
Giftwirkung
DOOH3ʺDQ]HQWHLOHPLW0LOFKVDIWVWDUNJLIWLJ
+DXSWZLUNVWRʸH 7ULWHUSHQVDSRQLQH XQG 'LWHUSHQHVWHU ,QJHQROH XQG
3KRUEROHVWHU(XSKRUERQZHLWHUHXQEHNDQQWH:LUNVWRʸH>@
:HLGHWLHUHPHLGHQRIWIULVFKH3ʺDQ]HQVFKDUIHU*HVFKPDFN
*LIWZLUNXQJEOHLEWLP+HXXQGLQGHU6LODJHHUKDOWHQ
9HUJLIWXQJHQEHL3IHUGHQ5LQGHUQXQGNOHLQHQ:LHGHUN¦XHUQEHVFKULH-
EHQ>@
6\PSWRPH6SHLFKHOQ8QUXKH=LWWHUQ0DJHQ'DUPHQW]¾QGXQJ.ROLN
1LHUHQHQW]¾QGXQJ %OXWKDUQHQ LQ VHOWHQHQ )¦OOHQ DXFK PLW .U¦PSIHQ
XQG7RGGXUFK$WPXQJVXQG.UHLVODXIYHUVDJHQ>@
Bekämpfung
]HLWLJH0DKGWLHIHU6FKQLWW
9HUEHVVHUXQJGHU*UDVQDUEHGXUFK'¾QJXQJ
1DFKPDKGDXI:HLGHʺ¦FKHQ
Euphorbia cyparissias /

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Gifthahnenfuß
)DPLOLH+DKQHQIX¡JHZ¦FKVH
Verwechslungsmöglichkeiten:
DQGHUH+DKQHQIX¡JHZ¦FKVH(Ranunculus spec.)
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Verbreitung
6XPSIZLHVHQDQ7HLFKHQXQG7¾PSHOQ
Erkennen
Blüten: 
NOHLQEODVVJHOEI¾QI%OXPHQNURQEO¦WWHUHWZDVRODQJZLHGHU.HOFK%O¾-
WHYRQ-XQLELV2NWREHU
Blätter:  
KDQGI¸UPLJGUHLELVI¾QIWHLOLJXQWHUHODQJJHVWLHOWREHUHVLW]HQGʺHL-
VFKLJJO¦Q]HQG
3ʺDQ]HHLQM¦KULJELVFP:XFKVK¸KH
Giftwirkung
JDQ]H3ʺDQ]HVWDUNJLIWLJ
+DXSWZLUNVWRʸH5DQXQFXOLQ3URWRDQHPRQLQXQG$QHPRQLQ>@
QXULPIULVFKHQ=XVWDQGXQGEHL0DVVHQDXIQDKPHJHI¦KUOLFK
LQGHU5HJHOYRQ:HLGHWLHUHQJHPLHGHQVFKDUIHU*HVFKPDFN
DOV+HXXQJLIWLJ6LODJHQDFK]ZHL0RQDWHQ/DJHU]HLWXQJLIWLJ>@
6\PSWRPH 0DJHQ'DUPHQW]¾QGXQJ 1LHUHQHQW]¾QGXQJ ]HQWUDOQHUY¸-
VH(UUHJXQJHQ.U¦PSIHELV7RGQXUEHL$XIQDKPHXQJHZ¸KQOLFKJUR¡HU
0HQJHQ>@
Bekämpfung
IU¾KHU6FKQLWW
]HLWLJH1DFKPDKG
9HUPHLGHQYRQ%RGHQYHUGLFKWXQJHQ
Ranunculus sceleratus /

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Scharfer Hahnenfuß
6\QRQ\P:LHVHQUDQXQNHO%XWWHUEOXPH
)DPLOLH+DKQHQIX¡JHZ¦FKVH
Verwechslungsmöglichkeiten:
DQGHUH+DKQHQIX¡JHZ¦FKVH(Ranunculus spec.)
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Verbreitung
Wiesen und Weiden
EHYRU]XJWIULVFKHELVHWZDVIHXFKWHVFKZHUHQ¦KUVWRʸUHLFKHOHLFKW
YHUGLFKWHWH%¸GHQ
Erkennen
Blüten: 
JROGJHOEI¾QIJO¦Q]HQGH.URQEO¦WWHU%O¾WHYRQ0DLELV-XOL
Blätter:  
KDQGI¸UPLJI¾QIELVVLHEHQWHLOLJXQWHUHODQJJHVWLHOW7HLOEO¦WWFKHQJH-
VSDOWHQ
3ʺDQ]HDXVGDXHUQGELVFP:XFKVK¸KH
Giftwirkung
JDQ]H3ʺDQ]HJLIWLJ
+DXSWZLUNVWRʸH5DQXQFXOLQ3URWRDQHPRQLQXQG$QHPRQLQ>@
QXULPIULVFKHQ=XVWDQGXQGEHL0DVVHQDXIQDKPHJHI¦KUOLFK
LQGHU5HJHOYRQ:HLGHWLHUHQJHPLHGHQVFKDUIHU*HVFKPDFN
+HXQLFKWWR[LVFK6LODJHQDFK]ZHL0RQDWHQ/DJHU]HLWQLFKWWR[LVFK>@
9HUJLIWXQJHQEHL3IHUGHQ5LQGHUQXQGNOHLQHQ:LHGHUN¦XHUQEHVFKULH-
EHQ>@
6\PSWRPH6SHLFKHOQ8QUXKH=LWWHUQ0DJHQ'DUP(QW]¾QGXQJ.ROLN
1LHUHQHQW]¾QGXQJ %OXWKDUQHQ LQ VHOWHQHQ )¦OOHQ DXFK PLW .U¦PSIHQ
XQG7RGGXUFK$WPXQJVXQG.UHLVODXIYHUVDJHQ>@
Bekämpfung
IU¾KHU6FKQLWW
]HLWLJH1DFKPDKG
9HUPHLGHQYRQ%RGHQYHUGLFKWXQJHQ
Ranunculus acris /

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(
Taumel-Kälberkropf
6\QRQ\P+HFNHQ.¦OEHUNRSI7DXPHONHUEHO
)DPLOLH'ROGHQJHZ¦FKVH
 
Verwechslungsmöglichkeiten:
%HKDDUWHU .¦OEHUNURSI (Chaerophyllum hirsutum), .QROOLJHU
.¦OEHUNURSI (Chaerophyllum bulbosum) XQG*ROG.¦OEHUNURSI 
(Chaerophyllum aureum)
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Verbreitung
EHYRU]XJWVWLFNVWRʸUHLFKHIHXFKWH)O¦FKHQ
Erkennen
Blüten: 
ZHL¡'ROGHQ+¾OOEO¦WWHUIHKOHQ%O¾WHYRQ0DLELV-XOL
Blätter:  
]ZHLELVGUHLIDFKJHʹHGHUWUDXKKDDULJ
6W¦QJHO
YHU]ZHLJWOHLFKWNDQWLJPLW%RUVWHQVFKPXW]LJURWJHʺHFNWNHXOHQDUWLJH
9HUGLFNXQJHQDQGHQ9HU]ZHLJXQJHQ
VFKZDFKZ¾U]LJHUN¾PPHO¦KQOLFKHU*HUXFK
3ʺDQ]H]ZHLM¦KULJELVFP:XFKVK¸KH
Giftwirkung
JDQ]H3ʺDQ]HVFKZDFKJLIWLJ
+DXSWZLUNVWRʸH$ONDORLG&KDHURSK\OOLQ >@HYW&RQLLQDUWLJH3LSHULGLQ
$ONDORLGH3RO\DFHW\OHQH>@
DXFKLP+HXWR[LVFK
LQGHU5HJHOYRQ:HLGHWLHUHQJHPLHGHQVFKDUIHU*HVFKPDFN
*HI¦KUGXQJI¾U5LQGHUXQG6FKZHLQHEHNDQQW
6\PSWRPH7DXPHOQ'XUFKIDOO3XSLOOHQHUZHLWHUXQJXQG/¦KPXQJHQ>@
Bekämpfung
0DKGYRU6DPHQELOGXQJ]XU+HXEHUHLWXQJ
Chaerophyllum temulum /

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